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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de 
conocimiento y la aplicación de bioseguridad hospitalaria en las enfermeras del 
departamento de pediatría del hospital sub regional de Andahuaylas  del 2016. Se 
realizó el estudio descriptivo de corte transversal. La muestra estuvo conformada 
por  16 licenciadas en enfermería del departamento de pediatría del hospital  de 
Andahuaylas. 
Se utilizó una encuesta estructurada anotando su edad, sexo, condición laboral, 
tiempo de servicio, y estudios de pos grado luego se recabo 20 preguntas referidas a 
conceptos de bioseguridad y a la vez se permitió indagar acciones realizadas de 
bioseguridad profesional con 20 preguntas 
El 68.8% del personal encuestado, es bueno en la aplicación del 
protocolo de bioseguridad hospitalaria, y el 31.3% (5) del personal encuestado 
es regular en la aplicación del protocolo de bioseguridad hospitalaria. 
Asimismo, el 62.5% de los enfermeros tienen un nivel de conocimiento 
de las normas bueno y a la vez tienen un nivel de aplicación del protocolo 
bueno. También se puede observar que hay una mayor frecuencia de 
enfermeros que tienen un nivel de conocimiento de las normas bueno y a la 
vez tienen un nivel de aplicación del protocolo bueno. 
Habiéndose tomado en cuenta los totales de Nivel de aplicación del 
protocolo de Bioseguridad entre el Nivel de conocimiento de Normas de 
Bioseguridad, se toma la decisión que si existe relación significativa entre el 
nivel de conocimiento de las normas de Bioseguridad Hospitalaria y la 
aplicación en los protocolos de Bioseguridad en las enfermeras del 









The present work of investigation had as aim determine the level of knowledge 
and  the  application  of  biosecurity hospitable  in  the  nurses  of  the  department  of 
pediatrics of the hospital sub regional from Andahuaylas of 2016. There was realized 
the descriptive study of transverse court. The sample was shaped by 16 licentiates in 
infirmary of the department of pediatrics of Andahuaylas's hospital. 
The opposing results were, an anonymous survey was in use, it is for it that was 
not considered to be information as sex, age and other factors that would do that the 
survey is not anonymous. The 68.8 % of the polled personnel, is good at the application 
of the protocol of biosecurity hospitable, and 31.3 % (5) of the polled personnel is 
regular in the application of the protocol of biosecurity hospitable. 
Likewise, 62.5 % of the nurses has a level of good knowledge of the procedure 
and simultaneously they have a level of application of the good protocol. Also it is 
possible to observe that there is a nurses' major frequency that they have a level of 
good knowledge of the procedure and simultaneously they have a level of application 
of the good protocol. 
Having taken in it counts the total ones of Level of application of biosecurity´s 
protocol between the Level of knowledge of biosecurity´s Procedure, the decision takes 
that if significant relation exists between the level of knowledge of biosecurity 
Hospitalry's procedure and the application in biosecurity´s protocols in the nurses of 
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